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统计口径，2008 年外国来华直接投资流入 1609 亿美元，较 07 年
的 1496 亿美元，增长仅为 8％，增幅比同比下降 65 个百分点；撤
资清算等流出 131 亿美元，较 07 年的 112 亿美元，增长高达
17％；净流入 1478 亿美元，增长 7％，增幅较 07 年 77%的增幅下
降达 70 个百分点。从外国来华直接投资的部门构成看，2008 年，
我国非金融部门吸收外国来华直接投资 1462 亿美元，增长 3％；










加速的趋势。2008 年，境外对我国证券投资净流入 99 亿美元，较
上年 210 亿美元的数额下降了 53％。其中，境内企业境外发行股
票募集资金 46 亿美元，下降 63％；合格境外机构投资者（QFII）净










统计数据显示，2008 年 9 月末我国的外汇储备为 19056 亿









奇股份，美国银行减持了 56 亿股建设银行 H 股，套现金额 28 亿









股票撤离 A 股市场是最为常见的形式。2008 年 12 月，QFII 云集
的中金公司上海淮海中路营业部共完成 268 笔卖单，成交金额高
达 59.66 亿元，工商银行、中国石油、中国平安等权重股均为卖出






超过 1200 家，其中有近 1/3 的企业主选择了当“逃跑老板”，这个
数字大概是过去 10 年的总和。此外，山东省外经贸厅 2008 年初
的数据显示，仅在山东青岛地区，2003 年以来就有 206 家韩资企






















2007 年 11 月 27 日,新加坡政府投资人淡马锡以调整投资组合需
要为由, 以 4.09 港元/股的价格减持中国银行 10.82 亿股 H 股,对
比之前 2.95 港元港元/股的入股价,这笔交易的盈利为 12.33 亿港
元。次日,又以 7.09 港元/股抛售建行 2.8 亿股 H 股,套现 19.85 亿
港元,对比其当时 0.94 港元/股的买入价来说,此次交易的盈利超
过 17 亿港元。2006 年高盛集团、安联集团及运通公司出资 37.8
亿美元入股工商银行，收购约 10%股份,收购价格 1.16 港元/股。
此后,苏格兰皇家银行、新加坡淡马锡、瑞银集团和亚洲开发银行
共投资中国银行 51.75 亿美元,入股价格 1.22 港元/股。而汇丰在




























最短为 135 日，最长为 165 日。在实践中，由于地方政府为了自身
经济利益，往往增加各种程序，变相增加外资撤离难度。这样一
来，就导致外资正常撤离成本很高，所以会出现部分外资“突然失
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业生态化是湛江新世纪工业发展的必然选择。
湛江经济的跨越式发展必须是在外部规模经济效应驱动下
的经济空间上的一种自我强化（制度创新），尤其是突出优势产业
集群的形成。产业集群会产生聚集经济从而导致规模效益递增和
经济总量的扩大。通过规模经济的大推力，在前后向的关联作用
下引发产业结构的进一步优化和升级，使产业在有效的空间上形
成“扎堆”的现象，形成“洼地效应”[6]。这种产业集群是区域竞争力
的一种内生优势，它会增强和放大正的外部性，形成真正的核心
竞争力，这种优势是难以被复制的。而我们还需要探寻形成这种
优势产业聚集所需的大规模的资金和技术来源，借力外资尤其是
大型企业集团（以大型跨国公司为主）的引入无疑是一个重要引
擎，是湛江加速转变经济方式的主要支点，这也是全球化背景下
的必然选择。
迄今为止，湛江发展经济的突破点往往都选在了国有企业的
改革、国有资产的重组、引进外资、加快重化工业的发展、大力发
展第三产业、重点发展支柱产业等等上，当然这些都是经济发展
方式转变的重大问题和战略，但作为加速转变经济发展方式基点
和支点在操作层面上似乎是不到位的，也是不全面。湛江经济发
展方式转变的整个系统的建构包括金融因素、知识及技术因素、
结构因素、制度因素等四大因素和经济体制改革、现代企业制度
建立、财政政策、技术创新、对外开放和国际贸易、区域经济布局
和产业体系、金融和资本市场改革、文化和人力资本建设等八个
方面。在这里我们选择了把制度创新和生态经济作为湛江转变经
济发展方式的两个重要基点，把大型企业集团（尤其是大型跨国
公司）引入作为湛江转变经济发展方式的主要支点，构建一个具
有硬度和三维结构作用强的稳定的三极复合系统模式，并在创新
基础上对两极基点锁定、中间支点搞活，推动湛江经济和产业结
构的有序演进，形成湛江经济发展模式的特色和核心竞争力，从
而加速湛江经济发展方式的转变。
四、加速湛江经济发展方式转变的若干政策建议
湛江原有的农业经济基础及落后的工业结构使得湛江经济
发展方式的转变必须支付更多的转换成本。以农业为基础的产业
和传统加工业所依赖的路径、资源条件、体制条件和社会环境已
发生很大的变化，传统的资源型产业已逐步丧失了比较优势，产
业竞争力明显下降。在这种产业老化和产业结构刚性并存的情况
下，湛江必须搭建两个平台，一个是就业和社会保障平台，另一个
是资本平台，同时构建有效的退出机制和产业转换机制来加速湛
江经济发展方式的转变，尤其是当前经济结构的优化和升级已经
关系到湛江经济发展的兴衰和是否能实现跨越式发展的关键。
湛江要发展就必须下大力气加速湛江经济发展方式转变，在
两极基点锁定、中间支点搞活的三极复合模式下采取综合的对策：
第一，湛江经济发展方式转变的核心是要建立和完善有序的
市场竞争机制，加快政府职能的转变，构建合理的体制环境促进
吸引生产要素的合理流动，有效配置资源和发挥地缘优势，同时
要加速建立和完善社会保障体系，强化激励和约束机制；
第二，加大产业结构调整力度，同步推进工业化和信息化，加
速高新技术产业的发展，并充分利用其提升第三产业和加快改造
传统产业的步伐，实现农业产业化、现代化，提升湛江优势产业的
聚集程度的竞争力，发挥大企业大集团的示范带头作用和关联效
应，通过跨越式工业化提升湛江整体的经济实力和加速城市化的
进程；
第三，加强有效型、服务型政府的建设优化和提升制度和行
政产品的供给，改进和完善湛江的财政功能、税制结构和政府投
资机制与结构，加大政府对创新的投入力度，增强区域的吸引力，
政府的廉洁高效是市场经济健康发展的必要条件；
第四，改善湛江的投融资环境和金融体系（尤其是风险投融
资机制）建设，激发资本市场的活力和降低资本成本，大力促进技
术创新与金融的整合，加速技术创新和科技成果的转化，建立高
新技术产业的孵化机制；
第五，加速湛江非物质资源的开发和软实力的建设，加大对
教育等智力资本因素的投入；加速人力资源的开发和利用，促进
人力资本和文化资本的存量，尤其要加强对创新能力的企业家和
行政领导的培养；
第六，加大对外开放的力度和扩大对外贸易，改善湛江相对
单一的出口结构，加快湛江国际化的步伐和层次，提高外资的利
用规模和水平，尤其是加强大型跨国公司的引入，进一步提高湛
江的国际竞争力。
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